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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la  tesis titulada “Actitud de los trabajadores frente a la 
aplicación de normas en la Municipalidad del distrito de Lince, 2014”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y de la 
Universidad “Cesar Vallejo” para obtener el grado académico de magister en 
Gestión Pública.     
  
En el primer capítulo referente la introducción planteamos los antecedentes 
nacionales y extranjeros, la fundamentación científica, técnica o humanística, la 
justificación, los problemas y los objetivos.  
 
El en segundo capítulo presentamos, el marco metodológico, el cual 
contiene: la identificación de las variables, la Operacionalización de las variables, 
la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos.  
 
También en el tercer capítulo se aborda los resultados, y la descripción de 
los mismos. 
 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados, en el quinto 
capítulo las conclusiones a las que se han llegado en este estudio, el sexto capítulo 
las recomendaciones y finalmente se adjunta las referencias bibliográficas y los 
anexos correspondientes. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación titulada: “Actitud de los trabajadores frente a la aplicación 
de normas en la Municipalidad del distrito de Lince, 2014”, tuvo como objetivo  
describir el nivel de la actitud de los trabajadores frente a la aplicación de normas 
en la Municipalidad del distrito de Lince, 2014”. Esto como respuesta al problema: 
¿Cuál es nivel de la actitud de los trabajadores frente a la aplicación de normas en 
la Municipalidad del distrito de Lince, 2014”?  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, descriptivo, 
transversal, con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 
100 trabajadores. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron 
los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de 
opinión de expertos y alfa de Cronbach;  la técnica que se utilizó  fue una encuesta 
y el instrumento el cuestionario graduado  en  la escala de  Likert para la variable 
actitud de los trabajadores. 
 
Con referencia al objetivo general: describir el nivel de la actitud de los 
trabajadores frente a la aplicación de normas en la Municipalidad del distrito de 
Lince, 2014”, los resultados nos indican que el 1,0% tiene actitud baja, el 88,0% 
presenta actitud media y el 11,0% tienen actitud alta, por lo tanto concluimos que 
la actitud de los trabajadores de la Municipalidad de Lince está en el nivel medio. 
 
Palabras claves: actitud laboral, actitud cognitiva, actitud afectiva y actitud 
conductual 
 














This research entitled "Attitude of workers from the application of the standards in 
the Municipality of the District of Lince, 2014 ", aimed to describe the level of the 
attitude of workers against applying the" Table Scorecard in the municipality of the 
district of Lince, 2014. This response to the problem: What is the level of the attitude 
of workers from the application of the standards in the municipality of the district of 
Lince, 2014? 
 
The research was conducted under a non-experimental, descriptive, 
transversal, with a quantitative approach design in which the sample was composed 
of 100 workers. To improve the information requested previously validated 
instruments and the validity and reliability was demonstrated using the technique of 
expert opinion and Cronbach's alpha; The technique used was a survey and 
questionnaire instrument graduated Likert scale for the variable attitude of the 
workers. 
 
Referring to the general objective: to describe the attitude of workers from the 
application of the standards in the municipality of the district of Lince, 2014, the 
results indicate that 1.0% is low attitude, 88.0% have average attitude and 11.0% 
have high attitude, therefore we conclude that the attitude of the employees of the 
Municipality of Lince is in the middle level. 
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